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Sorority Adopts Charity 
V.D. to be Theme of Drive 
T h e s i s t e r s o f I o t a S i g m a R h o ( s t a n d i n g f o r I ' d S e l l 
m y s e l f f o r a n E n g a g e m e n t R i n g ) . B a r u c h ' s m o s t P r e s t i g i o u s 
S o r o r i t y . h ; i v e a d o p t e d a n e w n a t i o n a l c h a r i t y , a c c o r d i n g 
t o P h i l a n t h r o p i e s C h a i r m a n D e s i r e e S c h w a r t z . T h e s o r o r s 
w i l l n o w b e s h a k i n g t h e i r c a n s t o e l i m i n a t e v e n e r e a l d i s -
e a s e . T h e g i r l s h a d f o r m e r l y l a b o r e d f o r t h e N a t i o n a l C o u n -
c i l t o E x p o s e U n s c r u p u l o u s R y e - M a k e u p M a n u f a c t u r e r s . 
M i s s S c h w a r t z s a i d t h a t t h e g i r l s h a t e d t o m a k e a 
v a l u e j u d g e m e n t b e t w e e n t w o s u c h \ y o r t h y c a u s e s , b u t t h e 
final v o t e r e f l c c t e l t h e g i r l s ' b e l i e f t h a t V.T) . w a s t h e m o r e 
p r e s s i n g p r o b l e m . M i s s S c h w a r t z , w i t h a n o t e o f a l a r m i n 
h e r o t h e r w i s e p e r f e c t F l a t b u s h e s e , c i t e d t h e r i s i n g f i g u r e s 
o f f e m a l e s b e i n g g o o s e d i n e l e v a t o r s t o s u b s t a n t i a t e h e r 
f e a r s . 
A s t h e s i s t e r s o f I S K c o n s i d e r t h e m s e l v e s i n d i v i d u a l s 
w h o f u r t h e r d e v e l o p t h e i r o w n p e r s o n a l i t i e s b y a s s o c i a t i n g 
w i t h t h e s o r o r i t y , e a c h g i r l w a s p e r m i t t e d t o " d o h e r o w n 
1 h i n g " t , , c o m b a t e V . D . i n t h e o p e n i n g of t h e d r i v e l a s t 
wo«-k. 
O r e r e s o u r c e f u l a n d w e l l - b r o u g h t up m i s s a p p e a r e d 
a . i n . - - c e n e w i t h a h y p o d e r m i c n e e d l e rilled w i t h n o v o c a i n e . 
.' ;'.,'»•.!% a n d t h r e a d , a n d a r a t h e r l a r g e b u t t o n r e a d i n g " t h i s 
r o a d is c l o s e d . " 
A •»•:::»;(• o f t h e y o u n g l a d i e s , L e f r a k L o u i s e a n d B o b b i 
Kn«--. <<>x. w h o ( .a i led t h e m s e l v e s til-.- * \ - - T o e s . <'->\d p h o n o -
_-rap.n.- - - i - n d s ; ' . h i t h t«. a c h t h e lister.*1!* r o w tf> s a T ' " I t s 
••. •• • ' " ' . ••• :" :**-• -no:;" '*-. '" " W h a t k i n d <•'.' :-::<>'~. d o v<e : 
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ASS Men In Confrontation With Pres 
Demands Presented By Comptroller 
R e p o r t s h a v e i t t h a t P r e s i - T h e s e c r e t a r v t h e n t a l k e d 
• l e n t W e a office a g a i n d i r e c t l y t o t h e C o m p t r o l l e r . a h i g h l y a u d i b l e s 
p e c a m e t n e s c e n e o i y 
o t h e r s t u d e n t p r o t e s t . 
" W h o a r e y o u . " s h e s a i d . 
" W e a r e t h e h y p e r - m i l i t a n t 
• • a se s iv. u n i s o n . 1 h i s m a c i e 
a . ig ru  a i l e s o u n d . T ' p o n 
• ' . e a r i n g t h e n o i s e . W e a v e r 
c a m e o u t a n d t h e e o n f r o n t a -
O n O c t o b e r 3 0 . S S m e m - A S S , " s a i d t h e C o m p t r o l l e r . t i e r : h a d b e g u n . 
b y t h e w i n d o w , c r e d i t 
b e r s o f A S S . A c c o u n t i n g O n on^ s i d e o f t h e off ice . 1 T h e m e m b e r s f o r m e d 
S t u d e n t s S o c i e t y , b a r g e d i n - c o u l d set.1 W e a v e r p e e k i n g r a n k s of j u n i o r a c c o u n t n n - s . 
t o t h e 1 6 t h f l oo r d o m a i n o f t h r o u g h a k e y h o l e . H i s f ie ld s e n i o r s , i ' P A ' * a n d o f f i c e r s , 
t h e M a n . y o u r f r i e n d a n d of v i s i o n w o u l d h a v e e n a b l e d T h e y b e g a n t o c h a n i : "t>.d>-
f h e i r s . R o b e r t C . f r o m D . C . h i m t o s p o t t h e r e v o l u t i o n - i t s e o i i . -
T h e f o l l o w i n g is a n e y e - a r y u n i f o r m ! o f t h e A S S . a b y t h e d o o r . " 
w i t n e s s r e p o r t b y T I C K L E R b l a c k p i n s t r i p e d s u i t w i t h a A b o v e t h e d i n . W e a v e r 
ac t» r e p o r t e r L e o . - 1 . R e n d i e s : w h i t e b u t t o n d o w n o x f o r d a > k e d what" t b . e y w a n t e d t o 
W h e n t h e y f i r s t e n t e r e d s h i r t ( w i t h g r a v y s t a i n : . ) . s e e h i m u b o m . T h e C o n i p -
W e a v e r ' s office, t h e s e c r e t a - a n d a fu l l p a r a d e o f S a m - t roi le** s n a p p e d o p e n t h e 
r y b e c a m e v e r y s t a r t l e d b e - s o r b t e a t t a c h e c a s e s . s p r i n g l a t c h e s f r o m h i s a t -
c a u s e s h e h a d n e v e r h e a r d O n t h e C o m p t r o l l e r ' s c o m - - a c h e c a s e a n d *'•:>'..- .ni t a 
t i l t 
-
h e a r d r i d 
 i in a / o u i .  i
oi le '
• r i  
n d i o   '•: ;>n a 
o b s c e n i t i e s c o m i n g f r o m m a n d . t h e A S S p u t d o w n t h ' 
B r o o k s B r o t h e r s s u i t s . 
S h e i s r e p o r t e d . te» h a v e 
- a i d . " O h , m y L o r d . w h . a t 
a r e w e c o m i n g t o w h e n F l o r -
s h e i m ( ' o r d a v a n O x f o r d s 
c u r s e 
:?.,'• f 
Workshop 
s n e e r o; .{on 1 J l e e n ". r y 
r u e pun . ' ! ' . 
A b i g t o d o is b e i n y j m a d e I R S . h-. 
a b o u t t h e t ip a n d c o m i n g b e v.- of 
l . a m o o s t 1 .e.•>>•;.>r-' W o r k - *'•-... •*-, 
•: i ; t. i«• a r : • 11 v <:; c e, r • • n n u; 
c e n t o f fhi> n o w i ' ; ; : : ; . iu . 
i en . - net. w e e n S a x e a n o l b 
I\.^v lie > a n i . »"* c • ;.i- n : e n >\ .' " ;.«• n-.en 
i ; • • • • ; i - • i : 
_• • ; - . . • : ' " : • * ne'C r - - ' r a i n e d f r o m a d m a K e - u p a m : 
. • •; ••• ;t ;•••:•.'• r.; - :'•>]' * \\\ • w i s o i e d a y s . B y s h ' . e r c n i u -
,•• ;. ...-•• . • . - : . . • • • ;c< a n d f o a m - r u b b e r t o o k a n a w f u l b e a t i n g 
.-a \\\>'.. S t r e . * t h o s e d a y s . 
V i a -.-iris a r e c u r e n t i y p l a c m - " D o n ' t W r a p I t — B a g 
I : " : ; l . > t e r s ;?i a d c l a s s r o o m s a n d t h e i r e d u c a t i o n a l a f f a i r s 
. • . .m.n . i -" . -e : s p r e p a r i n g a b o o k l e t e n t i t l e d " Y o u J u s t D o n ' t 
, ; . . it -.*,-,.
 rV: P n b i i c L a v a t o r i e s " .*r " H o w T o T e l l A C o l d 
S - n v f r *n t h e ( ) t h e r K i n d . " 
T h e s o r o r i t y ' s m a n ; . : r : d e c r i t i c s «. w n o w i s h t h e i r g i r l -
f r i e n d s a s b e a u t i f u l a s t h e I S K s i x e r s ) a n d f e m a l e d e t r a c -
- o r s ( w h o a r e j u s t j e a l o u s o f t h e g i r l s ' r a v i s h i n g ' l o o k s a n d 
d e l i g h t f u l p e r s o n a l i t i e s ) w i l l c e r t a i n l y b e s i l e n c e d b \ t h i s 
s e l i i c s s d i s p l a y of s c h o o l c i t i z e n s h i p . 
l i e :h<.';: s e n r a m e m o t.? 
e a c h o.ne a n d a c .nar . t o e g a n : 
" S a x e . M a x . I n c o m e T a x . 
S a x e . M a x . I n c o m e T a x . " I n 
c o u n t e r p o i n t . a s e c t i o n o i 
A S S c h a n t e d : " A . P . B . O p i n -
ion =• - a m i B r i i o t i ' s l e c t u r e s 
w e l i k e t o o . " 
T h e s e c r e t a r y t r i e d i g n o r -
i n g t h i s o b v i o u s d e s i r e t o b e 
r e c o g n i z e d , in a m o r s m i l i -
t a n t m o o d , t h e A S S b e g a n 
c h a n t i n g : " F I F O . s i . L I F O . 
n o . F I F O , s i , L I F O , n o . " 
p . - . - j . - M - g e t ; l l ; ; ? ; e o. ... j - . l : ; i : 
;::<k-r*i;n'^}. eac .n ' - t :<.r o e * -
t e r , b u t r a t h e r is p a r t o f - h e 
w o r l d - w i d e C o m m u n i s t c o n -
s p i r a c y t h a t i s s e e k i n g :<-
d e s t r o y o u r g r e a t n a t ; " u b-y 
m a k i n g ' m o r a l d e g e n r a r e s oi 
o u r y o u t h . 
T h e L a m p o s t L e a n e r s " S o -
c i e t y i s a n o r g a n i z a t i o n <*: 
a s s o r t e d l o n g h a i r e d w e i r d o s , 
d o p e f i e n d s a n d s e x u a l p c r -
(Cont inued on Pajre -i) 
} - - .' n a ; a n : • - '•.;.<;;:-; 
r.av-.' r h , wirn !.->ws o n *}••,- l e f t 
a n d t h e '.:•<<>!•< o n Tne :':;•'*;;. 
.-,_- f b e . - r e d : - :'••}• 'l- )'V<' 
b e e i i m i m i o ' d . 
b T ' na t ill-.- | ' S .e-e: o-n of 
• a n . > < : / . i . 
7 — T h a t A p r i l 1 ~> b-e <U'-
c i a r e d a f t d t n . r a ! h o l i d a y . 
A t t h e e o n c i a s i o n o f t h e 
r e a d . i n g of t h e s e p«:»ints. t h e 
nu-miri ' t ' . - ••" x- ~^S n u i e ' l y b - f t 
t h - - I ' r e - b . - - I ' - . . , ;i":-e. 
_ J _ - * ^ ' — : * . - . ^ v - "*<-• 
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Horse Is Admitted To BMBC \ ebAu&buL \ £ » ™ h
 0 ^
r o ! f ! s ± ^ V L -
U n d e r a n e w p r o g r a m a n d a b u z z e r to i n d i c a t e t h e 
a d m i n i s t e r e d b y t h e D e p a r t - c h a n g e <>f c l a s s e s a s t h e h>eli 
- r r ien t of A g r i c u l t u r e . L i g h t - o n l y >erwd t o c o n f u s e L i g h t -
ening- t h e -Super H o r s e h a s e n l n g . 
b».-vn en ro l l ed in t h ^ S c h o o l f : , r : , ^ n i n r r T : i i n r ^ ; p ; 'M:I< oe-e-n e n r o n e a m rnt» ^ c n o o i 
u'~ B u s i n e s s a n d P u b l i c A d -
i t > i l i e i t i T > r f i : i ' « 
c a t i o n in A m e r i c a . 
u 1.1 c T o ^ . y . / : L :g ; i t en - .ng r r i a m t a n s t .nat 
a n d u o h c d - , J t h ( J u £ h he f i n d s t h e edu<-a-
h e r e a t B a r u c h .
 t j o n a i e x p e r i e n c e f ine , h e 
v o t e d i<snd$ fo r -.vfsi.es m o r e s t u d e n t s w e r e 
t in an a h n i g h t f r i e n d l i e r . Pie nind.s t r i a l an 
A n g u s ' . . T h e j n i i . t h e y s a y is, " H e y , dig t h a t 
>v S - n a i ' - r For.- h o r s e . " In f ac t , t h e on ly p e r -
r o p o s e d t o m a k e
 S l ) n w h< , s p e a k s t o h i m is 
5 of i n d i f f e r e n c e P r e s i d e n t W e a v e r . T h e y t a l k 
m s of h o r s e e d u - a b o u t a c q u a i n t a n c e s t h e y 
fieri . h a v e in c o m m o n f r o m t h e 
m h v ' s t r a t i o n h e r e a t B a r u c h . 
'•.,'ongn-s.s T .oted 1'onds fo r 
t:".is p r ' . ' g r am in an a n m g ; : ^ 
-essi ' .)n l a s t A n g u s ' . . T i l e b id , 
..•:*. :''><J. U Ct-v ! !»V O e - ! i a l ' ' r t'i::-
t a u : e . vv;ts p r o p o s e d t o m a k e 
Lii» n»r y e a r s of i n d i f f e r e n c e 
i n g n t e n m g w a s s e l e c t e d 
f r o m a <rroup of d e p r i v e d 
':\or^e.< n'>w l i v i n g in t h e 
ooi ice s t a b l e s n e a r C e n t r a l 
was s e l e c t e d I >r-r>t. of A g r i c u l t u r e . 
f d e p r i v e d W h y d o n ' t w e K a r u c n i a n s 
i  i  t h e s i iow t h i s n e w m e m b e r of 
e a r e n t r a l
 o u r c o m m u n i t v h o w g o o d w e 
P a r k . Lig-htenxng-'s l a m d y
 a r e : t a k e t h e h o r s e t o l u n c h , 
into b e e n on C i t y w e l f a r e 
s i / i ce uvt w . ien -'us t a m e r . 
a t r o t t e r a t B e l m o n t , w a s 
c o n v i c t e d a n d s e n t t o s t a b l e 
!\>r d u p i n g up a j o c k e y . 
T h e h o r s e h a s a p o o r e d u - ;V 
r a t i o n a l b a c k g r o u n d . I n 
l i ' o 3 . h e w a s e x p e l l e d for a n •'•[%:.-Ji-&:.-. 
e n t i r e t e r m . A f t e r b e i n g r e - . ^ ::W^i-''- % 
a d m i t t e d , h e w a s e x p e l l e d Wt£^&l0l&^ '.<% 
a g a i n b e c a u s e he a n s w e r e d •••^M^':&^^]:.% 'St 
Ta.tui>-*s caii in f r o n t of th»* ':••'.?:*1S^ rlli--.->• 
ftS> >S8--.-.-
^ e ; > r. t • m oe r ."~> _. _ _ ^ 
•ed ••vcrv <...ther h o r s e in 
K n ; i 1*.-*-:i. I U i i l l -
t•• >-:>ar<.nzcu in s cna 
;>rn>cry. i :ie c : i a r g o s w e r e 
d r - o p e n a l t e r a n i nve . - t i ga -
ti- •< by t h e H u m a n e S o c i e t y , 
. • i .o w a r n e d t h e ton io rs -e t o 
..-.- m a t r i c u l a t e d in n o u n c e r -
t.-iin t e r m s . 'Vv <• w a n t t h i s 
:au"se To g e t a n e d u c a t i o n ' " . :
 : 
I hi'-/ a r g u e d . " H i s k ind h a s ! j 
boon d e p r i v e d lonir e n o u g h . ! 
i 
LigiUt.-nmg h a s been a t j 
B a r u c h f o r t w o m o n t h s n o w . i 
ili.< p r o g r a m is \ e r y i n t e r - i 
e s t i n g . i n h i s p h y s i c a l edu- i 
c a t i o n c l a s s , h e is t n e l a s t e s t 
r u n n e r , a n d h i s h i n d l e g s • 
h a v e p r o v e d e f f e c t i v e in hhs 
box i r ig c l a s s . 
L i g h t e n i n g h i m s e l f is r e -
s p o n s i b l e for a new a d d i t i o n 
t-> the soc io logy c u r r i c u l u m : 
t h e t e a c h i n g of h o r s e n o r m s 
'.::
 r h e i n t r o d u c t i o n a n d a j 
:.•'.-. c o u r s e in n o r s e s . h a b i t s j ; 
W e Knew 
Him. Then 
S.I.N 
F o r S a l e 
T h e D e p a r t m e n t of Ki.s.da;r . lcYt-
: in ; r a n d F o r n i c a t i o n t o d a y a d -
v i - e d al l s t u d e n t ? w i s h in jr b e d -
a n d <.:rean.s. 
• or:- ».-a: o rue ?c: 
In. " redr ofnee OT; th-- fifth :I<>'"T 
or t h e S ' u . i e n t C e n t e r . rt»on; '*'.•. 
I n rnakin i r t h e -inn j u n . ' ' ' n i o n t . 
t h e D e p a r t m e n t r e m i n d s ai l - na -
'ir-nt.s t h a t :is>' o f t h e r o o m s ^vl". 
:••- Tiviijt' ' i n lv "'-•> .-•f.aier.ts w.n • 
h :o - a fr;:-e h-._ir a n d :i ptir ' l iO'". 
! -!•• • r: :<:raatn. t .''-•- -•>>.-:• A ••: 
Fun^r(.%vt-e I n s ' i t u t e . a l s o w i s h e s 
to m a k e it . d e a r t h a t p r o o f <-f a 
.^::«'i; :jr«.-urc l o r t n e vt.iv t r .e t/c-'i-
M r . C h a p t e r , t h e t i a v t ^ r o 
-'.-.^ ( 'f>pTer w e ' - ' ^ m e ' t tr.t- eene i -n 
•.j.-e ••-. i)at C'..-:it.er s p a c e t o . t h a i 
T .": - • . • I 'V i - S t "dr.-:' . ' S W i . - ' . ' ' ; c S . i W i •. 
^•-a.d t : n e 
m- . v\-a.-
vv r ; - sn 
a : i - t a i a 
ITlU. i i . CK-
.n.)'.v;,. .S'. :ch p r v o f wil l bf a r t 
F o r H i r e 
C ' ; j ' - ' '"•;^1 . i : rt:-« 
L o s t 
.r. c -n re *-e 
Found 
e-.-ip". I r - im a r e s t a u r a n t o r a 
^ised e o n t a m e r f r o m t h e lu r . eh -
;-r>om. <)niy i r enu ine u s e d c o n t a i n -
e r s wi i ! be ac-.-ePtabie. 
T h e i i f 'dmoni idea w a s o r i ^ l n -
a i l y pr«^p«>Si'd b y a n in<ie|x-n<ient 
P r e s i d e n t t h r e e weKS a j ro . 
F a c u l t y opir .u i : ! -oc-iris to b e 
mixf-d. T h e y o u n u r - r . u n m a r r i c f i 
i n s t r i : r t o - s s e e m t-o he in f a v o r 
of :he :dea w i t h o u t n . - ' - i - v a t i o n . 
H o w e v e r , i n s t r u c t o r s w i t h iar<_-
a f t e r n o o n cais_scs. t ho t i i r b , a r e 
:>edr ' 'om t t -m 
Ti'ie D'-an 
v a n e e d Pe t::.L:" 
w: ' i be r.'o:rJ:n; 
: c: e a . , c : • 
*-d t o ex<" ' -ed 
' J 3"'' j .n ^ t r 7 -' i*r 
T H E 
Wanted 
i N V ! T r" 
) T H E I R 
SEVENTH 
4i EELIY D^MC^ ^Mf»w 
IN FRONT 
O F C : T Y H A L L 
REFRESHMENTS WILL BE SERVED 
A N D L.U.S.T 
P R E S E N T 
SEX IN THE OFFICE 
WITH GUEST SPEAKER: 
M R . E R N E S T T A I L 
With Demonstrations 
THE CURRICULAR GUIDANCE OFFICE 
ALADDIN'S 
COFFEE SHOT 
T H A T ' S R F O L K S ! 
WE MAKE CERTAIN THAT N O LIVING 
BUGS ARE SN YOUR 
COFFEE 
Next Door on 23rd Street 
:.£ iuul t o :ia\"e s p e -
1
 :::t:ng- p a p e r m a d e 
;
 ; ca t ion . l i e t e n d s t o 
a t h e r iar>re. A n d a 
'. o'u'.'r \'»'a> i n s t a l l e d 
••vuen it v. a s n o t i c e d 
.-.-rs ot)io , - t«-l ic> h i s 
•tinu" a u d i t i o n s t<> 
w't:Cat:>c 1 - i I a ^ h r _ 
.- ''V.cv a r e : a ven-
ae --.vlTh ua t > a n d 
' - ! a Vit-w |; ^  v'">e 
S : a - I 
T H E 
ATT 
I N V I T E S Y O i 
T O 
A U L , 
Subject: 
What's Wrong With Talkouts 
FREE FOOD! FREE FOOD! 
ONE DOLLAR CONTRIBUTION 
C O U N C I L 
O F 
CLUB PRECEDENTS 
W ! L L D i C5 ^ U ^ i> 
FRUGALITY 
OVER A STEAK DINNER 
THERE IS N O CHARGE FOR THE DINNER 
ALL INVITED TO ATTEND 
